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Pengembangan Buku Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis 
Kosakata Populer Kelas II MTS di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim 
Yogyakarta 
 
Irma Nur Hidayati 
Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan buku ajar bahasa Arab 
yang memadai yang berbagai kosakata dan ungkapannya bersumber dari kosa 
kata sehari-hari. Banyak buku-buku bahasa Arab yang telah terbit, tetapi tidak 
semua buku-buku bahasa Arab tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa, 
khususnya siswa kelas II MTS Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Yogyakarta. 
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, 1. mengetahui 
berbagai kosakata dan berbagai ungkapan yang diperlukan para siswa PP 
Ibnul Qayyim Yogyakarta untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari; 
2. mengembangkan buku pendukung atau bahan ajar pembelajaran bahasa 
Arab di PP Ibnul Qayyim Yogyakarta; dan, 3. mengetahui kelayakan buku 
pendukung atau bahan ajar bahasa Arab yang sudah dikembangkan tersebut. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jenis 
penelitian dan pengembangan (research & development). Berdasarkan metode 
Dick dan Carey dan Borg dan Gall yang disederhanakan, pengembangan buku 
dalam penelitian ini dilakukan dalam enam tahapan berikut: 1. melakukan 
analisis kebutuhan melalui observasi, studi literatur, dan analisis karateristik 
siswa; 2. menyusun desain pengembangan produk dengan menentukan, a. 
tujuan pembelajaran umum; b. tujuan pembelajaran khusus; c. standar 
kompetensi; d. kompetensi dasar; 3. menyusun produk awal; 4. mengevaluasi 
dan merevisi produk berdasarkan saran-saran dari validator ahli; 5) melakukan 
uji coba lapangan dan revisi buku ajar; dan, 6) menyusun produk akhir. 
 
Hasil penelitian berupa buku ajar dengan judul “ةﺎﻴﺤﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا” yang 
ditujukan bagi siswa kelas II MTS Pondok Pesantren Ibnul Qayyim 
Yogyakarta. Buku ajar ini mengikuti struktur berikut, a. cover (sampul) 
depan; b. halaman basmalah; c. halaman PP Ibnul Qayyim Yogyakarta; d. 
standar kompetensi lulusan; e. indikator/ tujuan pembelajaran; f. daftar isi; g. 
sampul unit pembahasan pertama; h. materi pelajaran unit pertama, kegiatan 
mandi (مﺎﻤﺤﺘﺳﻹا); i. sampul unit pembahasan kedua; j. materi pelajaran unit 
pembahasan kedua, kegiatan kebersihan (ﻒﻴﻈﻨﺘﻟا); k. sampul unit pembahasan 
ketiga; l. materi pelajaran unit ketiga, kegiatan dapur (ﺦﺒﻄﻤﻟا); m. daftar 








Adapun kelayakan buku pendukung atau bahan ajar bahasa Arab yang sudah 
dikembangkan tersebut, disimpulkan bahwa untuk desain, rata-rata skor untuk  
aspek tampilan adalah 4,13  dengan kategori baik, sedangkan untuk aspek 
penyajian, rata-rata skornya adalah 3,85 dengan kategori baik. Dengan 
demikian, disimpulkan bahwa dari aspek desain, buku ajar bahasa Arab ini 
direspon positif dan layak digunakan. Adapun untuk materi, rata-rata skor 
untuk aspek pembelajaran adalah 3,67 dengan kategori baik, sedangkan untuk 
aspek isi/materi, rata-rata skornya adalah 3,83 dengan kategori baik. Dengan 
demikian, disimpulkan bahwa dari aspek materi, buku ajar bahasa Arab ini 
direspon positif dan layak digunakan. 
 
Adapun tanggapan atau penilaian dari 18 siswa kelas II MTS Pondok 
Pesantren Ibnul Qayyim Yogyakarta tentang aspek desain bahan ajar ini 
adalah “sangat baik” dengan skor 4,24, sedangkan tanggapan atau penilaian 
siswa tentang aspek materi adalah “sangat baik” dengan skor 4,36. Dengan 
demikian, disimpulkan bahwa dari aspek desain, buku ajar bahasa Arab ini 
direspon sangat positif dan sangat layak digunakan dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
Kata kunci: desain buku ajar, pengembangan bahan ajar, bahan ajar bahasa 
















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penelitian ini 
berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 
Pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Konsonan  
Fonem konsonen bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan 
tanda sekaligus, sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif - - 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث sa s es dengan titik di atas 
ج jim j je 
ح ha h ha dengan titik di 
bawah 
خ kha kh ka-ha 
د dal d de 
 xii
ذ zal z zet dengan titik di atas 
ر  r er 
ز  z zet 
س sin s es 
ش syin sy es ye 
ص sad s es dengan titik di 
bawah 
ض dad d de dengan titik di 
bawah 
ط ta t te dengan titik di bawah 
ظ za z zet dengan titik di 
bawah 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
غ ghain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q ki 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ﻩ ha h ha 
ء hamzah ` apostrof 







a. Vokal Tunggal 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
- fathah a a 
- kasrah i i 
- dammah u u 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
ي fathah dan ya ai a-i 
و fathah dan wau iu i-u 
 
c. Vokal Panjang (maddah) 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
ا fathah dan alif  - a dengan garis di atas 
ي kasrah dan ya - a dengan garis di atas  
ي kasrah dan  ya - i dengan garis di atas 




   
 
Contoh:  
  لﺎﻗ qāla     ﻞﻴﻗ qīla  







3. Ta’ Marbūtah 
a. Transliterasi Ta’ Marbūtah hidup adalah “t”. 
b. Transliterasi Ta’ Marbūtah mati adalah “h”. 
c. Jika Ta’ Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “” (“al-
”), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbūtah tersebut 
ditransliterasikan dengan “h”. 
Contoh: 
  لﺎﻔﻃﻷا ﺔﺿور  raudatul atfāl atau raudah al-atfāl 
 ةرﻮﻨﻤﻟا ﺔﻨﻳﺪﻤﻟا   Al-Madīnatul Munawwarah atau al-Madīnah al-
Munawwwarah 
  ﺔﺤﻠﻃ  Talhatu atau Talhah 
 
 
4. Huruf Ganda (syaddah atau tasydīd) 
Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, 
baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 
Contoh:  
    لﺰﻧ nazzala 
  ﺮﺒﻟا al-birru 
 
5. Kata Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung”-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah.  
Contoh:  
    ﻢﻠﻘﻟا al-qalamu 





6. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf  kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis 
dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 
Contoh:  



















ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ  
:ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ .ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﻪﺒﺤﺻو ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋ و ﺪﻤﺤﻣ ﷲا لﻮﺳر ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو .ﻦﻴﻤﻠﻌﻟا بر ﷲ ﺪﻤﺤﻟا  
Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Semoga shalawat dan salam 
senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, dan 
pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin! 
Penulis bersyukur karena berkat Rahmat Allah swt. yang begitu luas, 
sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik. 
Banyak pihak telah berjasa besar dalam penyelesaian penelitian ini, baik 
langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah 
memberikan kontribusi tersebut. Di antara mereka adalah sebagai berikut: 
1. Bapak Prof.  Drs.  KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program 
Pascasarjana  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Sukamta, M.A., selaku dosen pembimbing, yang senantiasa 
berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, kritikan 
yang konstruktif, dan masukan-masukan yang berharga lainnya untuk 
perbaikan tesis ini. 
 
4. Bapak Dr. Hisyam Zaini, M.A. dan Dr. H. Mohammad Pribadi, M.A., M.Si. 
atas kesediaannya sebagai validator ahli. 
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5. Bapak Nur Ali HR, S.Pd.I., guru Pondok Pesantren Ibnul Qayyim 
Yogyakarta, sebagai informan dan telah memberikan pernyataan bahwa buku 
ajar “ةﺎﻴﺤﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا” ini akan menjadi buku pendukung latihan dalam kelas 
di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim. 
6. Para siswa kelas II MTS Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Yogyakarta yang 
telah memberi tanggapan atau penilaian terhadap buku ajar. 
7. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya agar 
cepat menyelesaikan tesis ini. 
8. Suami dan anak-anakku yang senantiasa menjadi sumber motivasi dalam 
perjuangan ini. 
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam berbagai bentuknya, yang 
tidak mungkin disebut satu per satu. 
 Semoga semua kontribusinya mendapatkan balasan yang lebih baik dari 
sisi Allah swt.. Amin 
       Yogyakarta,   13 Juni 
2018 
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A. Latar Belakang Masalah 
  Pendidikan bahasa Arab di Indonesia sekarang ini mulai berkembang. 
Kurikulum bahasa Arab tersebut telah banyak dikembangkan di berbagai 
tingkatan sekolah. Secara teori, terdapat tiga tujuan pembelajaran bahasa Arab, 
yaitu pertama, mempelajari bahasa Arab untuk memahami ajaran Islam; kedua, 
memahami keterampilan berbahasa Arab (istimāʻ , kalām, kitābah, qirāʼ h) 
untuk kepentingan profesi; dan ketiga, memahami dan menggunakan bahasa Arab 
sebagai media kepentingan orientalisme, kapitalisme, dan imperialisme.
1
 
  Usaha untuk memajukan bahasa Arab pun sudah banyak dilakukan, di 
antaranya dengan diterbitkannya berbagai buku bahasa Arab yang dibuat khusus 
untuk penutur nonArab. Di antara buku tersebut adalah al-ʻ arabiyah baina 
yadaik, yang disusun oleh Dr. Abdurrahman bin Ibrahim al-Fauzan, Dr. Mukhtar 
ath-Thahir Husain, dan Prof. Muhammad Abdul Khaliq Muhammad Fadl, di 
bawah pengawasan Dr. Muhammad bin Abdurrahman Alu asy-Syaikh, Cetakan 
Riyad, Kerajaan Arab Saudi, tahun 1424 H. Kemudian buku durūs al-lughah al-
„arabiyah li ghair an-nāthiqin bihā, yang disusun oleh Dr. F. Abdur Rachim dan 
                                                          
1
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT.Remaja 
Rosdakarya, cetakan II, Desember, 2011), hlm. 89-90. 
2 
 
diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Tinggi Universitas Islam al-Madīnah al-
Munawwarah, 1418 H.
 
Buku-buku tersebut diterbitkan dengan tujuan komunikasi 
dalam bahasa Arab. 
  Studi yang terkait dengan buku pendukung atau bahan ajar bahasa 
Arab telah dilakukan oleh banyak peneliti. Di antara penelitian tersebut adalah 
yang pertama tesis tentang Pengembangan Bahan Ajar “Asyiknya Belajar Bahasa 
Arab” Untuk Anak Pra Sekolah yang dilakukan oleh Nailul Izzah, mahasiswi 
jurusan Pendidikan Islam, Konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2
  
  Penelitian  kedua adalah dari tesis Erina yang berjudul 
“Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif Berbasis Kosakata Al-
Qur‟an Untuk Pemula di Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Tahfizul Qur‟an 
Khoiro Ummah Tangkilan Sidoarum Yogyakarta”.3 Fokus penelitian yang 
dilakukan Erina adalah kosa kata al-Quran, menggunakan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif, dengan jenis penelitian research and development. Di antara 
contoh isi buku ajar yang dibuat Erina dalam al-Quran adalah terdapat berbagai 
kosakata sehari-hari seperti syajarah, abun, dan ummun. Dari berbagai kosakata 
tersebut, Erina memberikan contoh dalam bentuk kalimat, kemudian 
                                                          
 
2
Nailul Izzah, Pengembangan Bahan Ajar “Asyiknya Belajar Bahasa Arab” Untuk Anak 
Prasekolah, Tesis Magister Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 
2013). 
3
Erina Zuhratul Itriyah, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif Berbasis 
Kosakata Al-Qur‟an Untuk Pemula di Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Tahfizul Qur‟an Khoiro 
Ummah Tangkilan Sidoarum Yogyakarta, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014. 
3 
 
dikembangkan dalam bentuk latihan-latihan. Salah satu latihan tersebut adalah 
dengan meminta siswa untuk menyusun kalimat-kalimat dengan menggunakan 
kosa kata tersebut. 
  Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian 
buku pendukung bahasa Arab berbasis kosakata populer di Pondok Pesantren 
dengan menggunakan jenis penelitian research and development. 
  Terdapat tiga unsur bahasa yang harus diketahui dan diperhatikan 
dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu ashwāt, mufradāt, dan tarākīb .4 
Mempelajari bahasa tidak terlepas dengan apa yang dinamakan pembelajaran 
mufradāt. Pembelajaran mufradāt adalah salah satu unsur yang penting dalam 
pembelajaran bahasa itu sendiri. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa 
yang harus dimiliki  oleh pembelajar bahasa asing termasuk bahasa Arab.
5
 Sesuai 
dengan prinsip pemilihan kosakata, pemilihan kosakata akan sangat bagus, 




  Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Pondok Pesantren 
Ibnul Qayyim Yogyakarta (selanjutnya disebut PPIQ). PPIQ adalah salah satu 
                                                          
4
Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 
2011), hlm. 26. 
5
Ibid, hlm.61. 




pesantren yang menerapkan sistem pendidikan Kulliyatul Mu’allimat Al-
Islamiyyah (KMI) dengan memadukan dua kurikulum yaitu kurikulum madrasah 
dan kurikulum pesantren.
7
 Masa pendidikan yang dibutuhkan adalah 6 tahun, 
terdiri atas 3 tahun Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 3 tahun Madrasah Aliyah 
(MA). Salah satu tujuan dari pembelajaran bahasa Arab di PPIQ yang utama 
adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik 
lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak 
(istimāʻ ), berbicara (kalām), membaca (qirāʼ h), dan menulis (Kitābah). Santri 
diharuskan reseptif dan produktif dalam berbahasa Arab
8
, maka untuk 
mewujudkan komunikasi dalam bahasa Arab yang reseptif dan produktif, siswa 
harus menguasai perbendaharaan kosakata bahasa Arab. 
  PPIQ dipilih sebagai obyek penelitian dengan alasan karena para 
santrinya dalam kehidupan sehari-hari dapat berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa Arab. Dalam prakteknya, para santri banyak mengalami kendala dalam 
menerapkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga antara tujuan dan 
                                                          
7
Kurikulum madrasah adalah kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 
dengan satuan pendidikan MTS dan MA. Kurikulum pesantren adalah kurikulum yang 
memprioritaskan pendidikan agama, serta pendidikan bahasa Arab dan Inggris yang mengacu pada 
sistem pembelajaran Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo. 
8
Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 
mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap 
positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun produktif. Kemampuan  reseptif yaitu kemampuan 
untuk memahami pembicaraan orang lain dan  memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu 
kemampuan menggunakan bahasa  sebagai alat komunikasi  baik secara lisan maupun secara 
tertulis.Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting 
dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta kitab-kitab 
berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.   
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hasil pembelajaran tidak tercapai dengan sempurna. Beberapa problematika yang 
terdapat di PPIQ antara lain,
9
 pertama, untuk menunjang pembelajaran bahasa 
Arab aktif, salah satunya dengan diadakan kegiatan muhādaśah  dan 
ilqāʼ ulmufradāt. Akan tetapi, ternyata kegiatan tersebut belum berjalan optimal 
karena mereka tidak mempunyai buku pedoman khusus untuk kegiatan tersebut. 
Banyak santri, khususnya santri baru, yang mengalami kesulitan dalam praktek 
muhādaśah  karena tidak adanya buku pedoman muhādaśah , sehingga kegiatan 
muhādaśah  dan ilqāʼ ulmufradāt menjadi kurang terarah. Permasalahan tersebut 
dikategorikan oleh Nandang Sarip Hidayat sebagai problem non lingustik.
10
 
  Adapun problematika kedua berkaitan dengan tata bunyi (problem 
linguistic), yaitu problem dalam pengucapan bahasa Arab.
11 
  Problematika yang ketiga adalah bahwa sudah banyak pelajaran 
bahasa Arab yang mereka kuasai seperti nahwu, sharaf, ta’bir, dan lain-lain, tetapi 
kenyataannya dalam penguasaan kosakata dan penerapannya, mereka tetap harus 
lebih banyak meningkatkan kualitas dan penguasaan kosakata yang masih kurang. 
                                                          
9
Penulis mewawancarai salah satu guru bahasa Arab yaitu bapak Nur Ali, beliau juga 
menjabat sebagai bagian kurikulum. Wawancara dilakukan di Kantor Pondok Pesantren Ibnul Qayyim 
Putri pada hari Sabtu, 12 Desember 2015, pukul  11.00 WIB. 
 10 Nandang Sarip Hidayat, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Pemikiran Islam; 
Vol.37, No. 1Januari – Juni 2012. 
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  Berdasarkan permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab, diperlukan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi ini 
penting untuk mengatasi kebosanan para santri.
12
 Oleh karena itu, untuk 
mengatasi permasalahan yang ada di PPIQ, adalah melalui inovasi bahan ajar. 
Bahan ajar yang disusun ini, didesain berdasarkan kosakata yang dipakai oleh 
para siswi dalam aktivitas sehari hari.
13
 
B. Rumusan Masalah 
  Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 
penelitian ini dirumuskan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: 
1. Kosakata-kosakata dan ungkapan-ungkapan apa saja yang diperlukan para 
siswa PPIQ untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari? 
2. Bagaimana mengembangkan buku pendukung atau bahan ajar pembelajaran 
bahasa Arab di PPIQ? 
3. Bagaimana kelayakan buku pendukung atau bahan ajar bahasa Arab yang 
sudah dikembangkan tersebut? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
  Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
 12 Dedi Efrizal, Improving Students’ Speaking through Communicative Language 
Teaching Method at Mts Ja-alhaq, Sentot Ali Basa Islamic Boarding School of Bengkulu, 
Indonesia, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 20 [Special Issue – 
October 2012],hlm.127.  
13
 International Journal of Humanities and Social Science,hlm.128. 
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1. Untuk mengetahui berbagai kosakata dan berbagai ungkapan yang diperlukan 
para siswa PPIQ untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Untuk mengembangkan buku pendukung atau bahan ajar pembelajaran bahasa 
Arab di PPIQ. 
3. Untuk mengetahui kelayakan buku pendukung atau bahan ajar bahasa Arab 
yang sudah dikembangkan tersebut. 
 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pengembang/Peneliti 
      Penyusunan bahan ajar ini adalah untuk mendalami dan 
mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari di Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, serta memperdalam wawasan pengembang dalam 
mempelajari bahasa Arab, khususnnya dalam mempelajari mufradāt. 
2. Bagi Siswa 
      Pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat memotivasi dan 
memudahkan siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Siswa tidak hanya 
sekedar bisa berbahasa Arab dengan ala kadarnya, tetapi dapat berkomunikasi 







3. Bagi Guru 
      Hasil pengembangan bahan ajar ini diharapkan menjadi bahan 
masukan dan sebagai alternatif bahan ajar di berbagai pondok pesantren di 
Indonesia, khususnya di PPIQ, yang dapat menunjang pembelajaran bahasa 
Arab secara optimal. 
4. Bagi Pengembang/Peneliti Lain 
      Hasil pengembangan bahan ajar ini dapat digunakan sebagai dasar 
untuk penelitian lebih lanjut, yaitu dengan mengembangkan dan 
mengujicobakan pada tingkat selanjutnya, yaitu pada tingkat MA. 
5. Bagi Masyarakat Umum 
       Diharapkan hasil pengembangan bahan ajar ini, dapat bermanfaat bagi 
masyarakat umum yang ingin mempelajari dan mengembangkan kemampuan 
bahasa Arabnya. 
 
D. Spesifikasi Produk Penelitian 
  Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 
menghasilkan produk bahan ajar berupa buku pendukung pembelajaran bahasa 
Arab berbasis kosakata popular di PPIQ yang berjudul “  
  Adapun spesifikasi bahan ajar sebagai berikut: 
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1. Buku ini merupakan bahan ajar bahasa Arab untuk siswa yang sudah mampu 
baca tulis al-Quran, sehingga ditargetkan untuk siswa madrasah śānawiyah 
ataupun sederajat. 
2. Materi menggunakan kosakata populer yang digunakan sehari-hari oleh 
siswa, dengan memasukkan empat keahlian (al-istimāʻ , al-kalām, al-
qirāʼ h, dan al-kitabāh) ke dalam buku pendukung atau bahan ajar yang 
dikembangkan. 
3. Metode bahan ajar: kosakata sehari-sehari di PPIQ yang diaplikasikan dalam 
bahan ajar yang mudah dan menyenangkan. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
  Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan 
penyusunan dan pengembangan bahan ajar bahasa Arab secara umum maupun 
yang berkaitan dengan kosakata bahasa Arab, yang telah dilakukan oleh peneliti 
lain dengan judul, tempat, variable, dan metode yang berbeda. 
  Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Erina 
Zuhratul Itriyah, mahasiswi Jurusan Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan 
Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dengan judul 
“Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif berbasis kosakata Al-Qur’an 
Untuk Pemula di Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Khoiro 
Ummah Tangkilan Sidoarum Yogyakarta. Pembahasan dalam tesis tersebut 
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difokuskan pada dua hal yaitu, pertama, bagaimana mengembangkan bahan ajar 
bahasa Arab berbasis kosakata al-Quran; kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar 
bahasa Arab yang sudah dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan bahan ajar bahasa Arab berbasis kosakata al-Quran untuk 
pemula dan menguji kelayakan bahan ajar tersebut. Jenis penelitian ini adalah 
research & development dan menghasilkan produk berupa buku yang berjudul 
“al-Lughoh al-Arabiyah li al-Mubtadi‟in („ala at- Tariqah al-Mutakamilah al-
Muyassarah min Mufradāt Qur‟aniyyah)”. Buku ajar yang dikembangkan oleh 
Erina tersebut membahas tentang ayat-ayat al-Quran yang berisi kosakata umum 
yang sering dipakai oleh siswa. Contohnya, kata syajarah dalam al-Quran, lalu 
dari kata tersebut dibuat kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akhir dari produk ini adalah layak 




  Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Cucu 
Cahyana, mahasiswa Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Universitas Islam Negeri Yogyakarta, dengan judul “Mind Map dalam Pengajaran 
Kosakata Bahasa Arab”. Pembahasan dalam tesis tersebut difokuskan pada dua 
hal yaitu, pertama, apakah penerapan mind map dalam pengajaran kosakata 
bahasa Arab dapat mengoptimalkan aktivitas belajar siswa kelas VII-B SMP IT 
                                                          
14
Erina Zuhratul Itriyah, Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Integratif  Berbasis 
Kosakata Al-Qur‟an Untuk Pemula di Salafiyah Wustho Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Khoiro 
Ummah Tangkilan Sidoarum Yogyakarta , Tesis Magister Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 2014). 
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Masjid Syuhada. Kedua, Apakah penerapan mind map dalam pengajaran kosakata 
bahasa Arab dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII-B SMP IT Masjid 
Syuhada. 
  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan optimalitas aktivitas 
belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab khususnya penguasaan maharah 
kalām yaitu dalam proses memorisasi kosakata bahasa Arab dan mengetahui 
signifikansi peningkatan optimalitas aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kelas 
VII-B SMP IT Masjid Syuhada dengan diterapkannya mind map dalam 
pengajaran kosakata bahasa Arab. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil 
akhir penelitian ini menunjukkan bahwa metode mind mapping dapat 
meningkatkan kemampuan kosakata siswa.
15
 
  Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan 
penelitian-penelitian tersebut di atas. Penelitian yang pertama mengembangkan 
bahan ajar bahasa Arab yang menggunakan kosakata umum sehari-hari yang 
terdapat dalam al-Quran. Penelitian kedua adalah penelitian yang berbentuk 
analisis metode mind map dalam meningkatkan kosakata saja, bukan 
pengembangan bahan ajar.  Adapun penelitian yang dilakukan penulis, berbeda 
dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bermaksud mengembangkan bahan 
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Cucu Cahyana, Mind Map Dalam Pengajaran Kosakata Bahasa Arab (Upaya optimalisaasi 
Aktivitas Belajar dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VII-B SMP IT Masjid Syuhada 





ajar bahasa Arab berbasis kosakata popular di PPIQ, yaitu dengan melakukan 
observasi kosakata yang digunakan oleh para santri sehari-hari, lalu kosakata-
kosakata tersebut dijadikan sebuah bahan ajar yang memadukan empat kemahiran 
berbahasa. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dengan jenis penelitian dan pengembangan (research & development). R&D 
adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 
dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk 
tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk 
menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat. 




2. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 
metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes.
17
 Penggunaan 
metode ini disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. 
                                                          
16
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.407. 
17
Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, hlm.309. 
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 Adapun dalam penelitian ini, teknik-teknik tersebut dapat saling 
melengkapi. Observasi dilakukan dengan mengamati apakah bahan ajar yang 
akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran bahasa 
Arab, serta untuk mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan 
produk yang dikembangkan. Observasi mendalam dilakukan selama proses 
pengembangan dan selama hasil pengembangan diujicobakan pada siswa. 
Wawancara dengan guru, siswa, dan ahli materi dan desain untuk menggali 
data tentang bahan ajar, kebutuhan akan pengembangan bahan ajar, juga 
mencari tanggapan tentang revisi dan evaluasi dari hasil pengembangan bahan 
ajar. 
 Adapun tes digunakan untuk memperoleh validasi melalui uji coba 
bahan ajar bahasa Arab berbasis kosakata popular dengan validasi tim ahli 
bahan ajar bahasa Arab, untuk direvisi dan kemudian diujicobakan pada siswi 
PPIQ. 
3. Analisis Data 
 Dalam analisis data ada dua jenis data, pada tahap awal penelitian, 
data berupa kualitatif yaitu berupa uraian gambaran dan deskripsi analisis 
kebutuhan dan kesesuaian, serta analisis literatur untuk pengembangan produk 
dan pengembangan produk  awal. Penelitian ini lebih melihat pada proses 
yang berakhir pada temuan produk yaitu buku ajar dengan judul “ ةيبرعلا ةغللا 
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ةايحلل” yang mengikuti langkah-langkah dan prosedur pengembangan setelah 
memperoleh pembahasan tentang bahan ajar yang ada di lapangan. 
 Tahap kedua, data kuantitatif berupa hasil tes yang merupakan hasil uji 
coba, baik uji coba awal, uji coba lapangan, maupun uji coba akhir 
pelaksanaan lapangan. Data ini hanya untuk melihat kebermaknaan hasil 
produk pengembangan dan validitasnya. Dalam analisis data secara kuantitatif 
ini menggunakan hasil tes kemudian dipersentasekan dan mencari rata-rata 
dari hasil tes tersebut. Terdapat 3 tahap yang dilakukan yaitu, a. pengolahan 
data; b. pengorganisasian data; dan c. penafsiran data dan penemuan hasil. 
4. Prosedur Dan Tahapan Penelitian 
  Mengacu kepada langkah-langkah penelitian dan pengembangan 
berdasarkan model Borg and Gall (1979), maka prosedur dan tahapan penelitian 
dan pengembangan dapat disederhanakan sebagai berikut
18
: 
a. Potensi dan Masalah 
 Penelitian berangkat dari kemungkinan adanya suatu potensi atau 
masalah tertentu. Penelitian ini muncul dikarenakan adanya penyimpangan 
antara yang diharapkan dengan yang terjadi, yaitu santri masih sangat 
membutuhkan buku pendukung pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam 
pembelajaran kosakata untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
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Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, hlm.409-427. 
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dipesantren. Adapun jika menggunakan bahan ajar yang ada saja, 
pembelajaran bahasa Arab belum bisa optimal. 
b. Mengumpulkan Informasi/Data 
 Data atau informasi tentang desain buku pendukung pembelajaran 
bahasa Arab berbasis kosakata populer pada penelitian ini didapatkan dari 
berbagai sumber, di antaranya dari pelbagai literature yang memuat kosakata 
dan buku-buku bahasa Arab untuk nonArab. 
c. Desain Produk 
 Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa desain produk baru, yang 
lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini nantinya dapat digunakan sebagai 
pegangan untuk menilai dan membuatnya. Serta akan dijelaskan pula 
mekanisme penggunaan berikut kelemahan dan kekurangannya. Desain 
produk harus disertai dengan gambar dan penjelasan mengenai komponen-
komponen yang ada dalam produk tersebut. 
d. Validasi Desain 
 Validasi desain merupaka proses kegiatan untuk menilai keefektifan 
produk baru yang dihasilkan. Validasi produk dilakukan dengan 
menghadirkan beberapa pakar atau ahli yang sudah berpengalaman untuk 
menilai produk baru yang dihasilkan. 
e. Perbaikan Desain 
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 Setelah uji validasi ahli, selanjutnya desain diperbaiki sesuai dengan 
saran yang diberikan dari oleh para ahli. 
f. Uji Coba Produk 
 Setelah desain divalidasikan dan direvisi, langkah selanjutnya adalah 
uji coba produk. Eksperimen dapat dilakukan dengan cara membandingkan 
keadaan sebelum dan sesudah memakai produk baru yang dikembangkan. 
g. Revisi Produk 
  Setelah diujicobakan, langkah selanjutnya adalah merevisi kelemahan 
produk yang ditemukan pada hasil desain produk. 
h. Uji Coba Pemakaian 
  Hasil produk yang telah direvisi dan berhasil dipraktekkan, kemudian 
diujicobakan kembali di lapangan dengan tetap harus dinilai kekurangan yang 
muncul guna perbaikan lebih lanjut. 
i. Revisi Produk 
 Revisi ini dilakukan jika pemakaian produk di lembaga yang lebih luas 
terdapat kekurangan, maka revisi produk direvisi ulang untuk penyempurnaan 
selanjutnya. 
j. Pembuatan produk Masal 
 Langkah terakhir adalah produksi masal terhadap produk jika produk 




G. Sistematika Pembahasan 
  Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 
Bab I adalah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, spesifikasi produk penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
  Bab II adalah kajian teori, membahas tentang tujuan pembelajaran 
Bahasa Arab, metode pembelajaran Bahasa Arab, teori bahan ajar (buku ajar), 
pengembangan bahan ajar (buku ajar), dan kosakata Bahasa Arab. 
  Bab III adalah profil PPIQ Yogyakarta meliputi letak dan keadaan 
geografis, sejarah berdiri dan perkembangannya, motto, visi, misi, tujuan PPIQ, 
dan struktur kepengurusan PPIQ, program pendidikan dan kurikulum, keadaan 
pengajar dan santri. 
  Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 
mencakup prosedur pembuatan buku ajar, hasil validasi materi terhadap buku ajar 
al-Lughah al-„Arabiyah li al-Hayāh, serta hasil analisis respon siswa terhadap 
buku ajar dalam menunjang tujuan pengajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren 
Ibnul Qayyim Yogyakarta. 









 Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Subbab kesimpulan 
memaparkan berbagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Adapun subbab 




 Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data yang dikumpulkan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kosakata-kosakata dan ungkapan-ungkapan yang diperlukan para siswa PPIQ 
untuk berkomunikasi, bersumber dari kosa kata sehari-hari, khususnya dalam 
kegiatan mandi (الإستحمام), kegiatan kebersihan (التنحيم), dan kegiatan dapur 
(المسيم). 
 Adapun berbagai kriteria yang digunakan dalam proses seleksi 
kosakata dan ungkapan dalam berbahasa adalah a. Tingkat Keakraban. 
Kriteria ini memprioritaskan kosakata yang sudah akrab di telinga para sisiwa. 
Kosakata dan ungkapan ini banyak diterapkan dalam aktifitas keseharian 
mereka, khususnya aktifitas di kamar mandi, aktifitas kebersihan, dan aktifitas 
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di dapur; b. Tingkat Kebutuhan. Kriteria ini memprioritaskan kosakata dan 
ungkapan yang dibutuhkan siswa pada aktifitas kehidupan sehari-hari, 
khususnya aktifitas di kamar mandi, aktifitas kebersihan, dan aktifitas di 
dapur; c. Tingkat Kemudahan. Kriteria ini memprioritaskan kosakata dan 
ungkapan yang mudah diucapkan atau diungkapkan oleh para siswa dalam 
aktifitas sehari-hari; dan, d. Tingkat Popularitas. Kriteria ini memprioritaskan 
kosakata yang paling banyak digunakan, baik secara formal maupun yang 
informal. 
  Secara rinci, seluruh kosakata dan ungkapan sehari-hari yang 
diperlukan siswa PPIQ termuat dalam bentuk buku ajar yang berjudul “
” yang menjadi lampiran tesis ini. Buku ini terdiri atas 3 wahdah 
atau unit pembelajaran. Al-wahdah al-ula (unit pembelajaran pertama) berjudul 
kegiatan mandi (الإستحمام) yang terdiri atas 14 dars (materi pelajaran), 10 di 
antaranya adalah tadribat (materi latihan); al-wahdah al-śāniyah (unit 
pembelajaran kedua) kegiatan kebersihan (التنحيم) yang terdiri atas 13 dars 
(materi pelajaran), 10 di antaranya adalah tadribat (materi latihan); dan, al-
wahdah al-śālisah (unit pembelajaran ketiga)  kegiatan dapur (المسيم) yang 




2. Pengembangan buku pendukung atau bahan ajar pembelajaran bahasa Arab di 
PPIQ didasarkan pada metode Dick dan Carey dan Borg dan Gall yang 
disederhanakan, pengembangan buku dalam penelitian ini dilakukan dalam 
enam tahapan berikut: 
a. Analisis Kebutuhan 
Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan 
terkait dengan kebutuhan pengembangan produk buku pendukung 
pembelajaran bahasa Arab berbasis kosakata populer antara lain melalui 1) 
observasi; 2) studi literatur; dan, 3) analisis karateristik siswa. 
b. Desain Penyusunan 
Setelah melakukan analisis kebutuhan, observasi, studi literatur, 
analisis karakteristik siswa, maka berbagai informasi yang telah terkumpul 
dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan produk. 
Dalam hal ini, penulis menyusun silabus, menetapkan garis besar materi, 
mengumpulkan berbagai gambar atau ilustrasi yang diperlukan, menyusun 
materi dan evaluasi materi, serta menyusun instrumen evaluasi untuk ahli 
materi, ahli media, dan siswa. Dalam desain penyusunan ini, penulis 
menentukan hal-hal berikut, 1) tujuan pembelajaran umum; 2) tujuan 
pembelajaran khusus; 3) standar kompetensi; 4) kompetensi dasar. 
c. Produk Awal 
Tahap ini merupakan rangkaian proses produksi untuk 
menghasilkan produk. Berdasarkan desain penyusunan, selanjutnya 
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menyusun silabus, menyusun garis besar materi, menyusun materi, 
mengembangkan materi, menyajikan gambar yang dibutuhkan, menyusun 
daftar pustaka. Produk awal siap untuk dievaluasi oleh ahli desain dan ahli 
isi/materi. 
d. Evaluasi dan Revisi 
Tahap ini merupakan tahap evaluasi produk, dalam hal ini produk 
awal yang telah disusun divalidasi oleh ahli, yaitu ahli desain dan ahli 
materi dengan menggunakan lembar validasi disertai dengan kisi-kisi 
instrumen evaluasinya. 
e. Uji Coba Lapangan dan Revisi 
Setelah produk direvisi, selanjutnya dilakukan uji coba lapangan 
dengan subyek uji coba adalah siswi kelas VIII MTS Pondok Pesantren 
Ibnul Qayyim. Setelah produk diujicobakan di lapangan, buku ajar direvisi 
berdasarkan masukan dan saran, serta pengamatan dari pelaksanaan 
pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada saat uji coba lapangan. 
f. Produk Akhir 
Analisis hasil uji lapangan dan revisi akhir menghasilkan produk 
akhir berupa buku ajar pembelajaran bahasa Arab berbasis kosakata 
populer yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. 
 Adapun penyajian buku ajar ini mengikuti struktur berikut, a. cover 
(sampul) depan; b. halaman basmalah; c. halaman PP Ibnul Qayyim 
Yogyakarta; d. standar kompetensi lulusan; e. indikator/ tujuan pembelajaran; 
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f. daftar isi; g. sampul unit pembahasan pertama; h. materi pelajaran unit 
pertama, kegiatan mandi (الإستحمام); i. sampul unit pembahasan kedua; j. 
materi pelajaran unit pembahasan kedua, kegiatan kebersihan (التنحيم); k. 
sampul unit pembahasan ketiga; l. materi pelajaran unit ketiga, kegiatan dapur 
(المسيم); m. daftar rujukan (al-maraji’); dan, n. sumber pengambilan gambar. 
3. Adapun kelayakan buku pendukung atau bahan ajar bahasa Arab yang sudah 
dikembangkan tersebut, disimpulkan sebagai sebagai berikut: 
a. Ahli Desain 
 Untuk desain, rata-rata skor untuk aspek tampilan adalah 4,13  dengan 
kategori baik, sedangkan untuk aspek penyajian, rata-rata skornya adalah 
3,85 dengan kategori baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa dari 
aspek desain, buku ajar bahasa Arab ini direspon positif dan layak 
digunakan. 
b. Ahli Materi 
 Untuk materi, rata-rata skor untuk aspek pembelajaran adalah 3,67 
dengan kategori baik, sedangkan untuk aspek isi/materi, rata-rata skornya 
adalah 3,83 dengan kategori baik. Dengan demikian, disimpulkan bahwa 
dari aspek materi, buku ajar bahasa Arab ini direspon positif dan layak 
digunakan. 
c. Tanggapan Siswa 
 Tanggapan atau penilaian dari 18 siswa kelas II MTS Pondok 
Pesantren Ibnul Qayyim Yogyakarta tentang aspek desain bahan ajar ini 
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adalah “sangat baik” dengan skor 4,24, sedangkan tanggapan atau 
penilaian siswa tentang aspek materi adalah “sangat baik” dengan skor 
4,36. Dengan demikian, disimpulkan bahwa dari aspek desain, buku ajar 
bahasa Arab ini direspon sangat positif dan sangat layak digunakan dalam 




 Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan, maka disarankan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. Bagi guru bahasa Arab, khususnya di PP Ibnul Qayyim Yogyakarta, 
diharapkan menggunakan buku ajar ini sebagai buku pendukung dalam proses 
belajar mengajar di PP Ibnul Qayyim Yogyakarta. 
2. Bagi para akademisi atau peneliti, buku ajar ini, hanya terbatas pada tiga unit 
pembelajaran, yaitu kegiatan mandi (الإستحمام), kegiatan kebersihan (التنحيم), 
dan kegiatan dapur (المسيم). Diharapkan para akademi atau peneliti lainnya 
dapat mengembangkan buku ajar ini dengan melakukan pengembangan ke 
unit pembelajaran lainnya, seperti kegiatan di masjid/mushallah, kegiatan 
olahraga, kegiatan pramuka, kegiatan Palang Merah Remaja, dan lain-lain. 
3. Bagi siswa, disarankan mengaplikasikan berbagai kosakata yang ada dalam 
buku ajar ini dalam kehidupan sehar-hari, sehingga membantu untuk 
meningkatkan kemahiran berbahasa Arabnya, khusunya yang berkaitan 
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dengan kegiatan mandi (الإستحمام), kegiatan kebersihan (التنحيم), dan kegiatan 
dapur (المسيم). 
4. Bagi masyarakat umum, peminat bahasa Arab, buku ajar ini dapat menjadi 
salah satu pilihan dalam mengembangkan kemapuan bahasa Arab. Buku ajar 
ini disertai berbagai latihan yang sangat variatif dan menyenangkan bagi para 
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Sarana dan Prasarana PP Ibnul Qayyim Yogyakarta 
A. Prasarana 
No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*)
Baik Rusak
1. Ruang kelas 1 ruang /  kelas 8 √  
2. Ruang Perpustakaan 1 ruang / madrasah 1 √  
3. Ruang Laboratorium biologi 1 ruang/ madrasah 1 √  
4. Ruang Laboratorium fisika 1 ruang/ madrasah 1 √  
5. Ruang Laboratorium kimia 1 ruang/ madrasah 1 √  
6. Ruang Laboratorium 
komputer 
1 ruang/ madrasah 1 √  
7. Ruang Laboratorium bahasa 1 ruang/ madrasah 1 √  
8. Ruang pimpinan 1 ruang/ madrasah 1 √  
9. Ruang Guru 1 ruang/ madrasah 1 √  
10 Ruang Tata Usaha 1 ruang/ madrasah 1 √  
11 Tempat ibadah 1 ruang/ madrasah 1 √  
12 Ruang BK/ Konseling 1 ruang/ madrasah 1 √  
13 Ruang UKS 1 ruang/ madrasah 1 √  
14 Jamban / KM 1 ruang/ 5 siswa 45 √ 2   
15 Gudang 3 ruang/ madrasah 3 √  
16 Ruang sirkulasi banyak banyak √  
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No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*)
Baik Rusak
17 Tempat bermain / olahraga 1 tempat / 20 siswa 4 √  
18 Ruang Multimedia 1 buah / madrasah 1 √  
 
B. Sarana 
1. Ruang kelas  
No. Jenis Rasio Jumlah
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Kursi Siswa 1 kursi /siswa 23 √  
2 Meja Siswa 1 meja/2 siswa 12 √  
3 Kursi Guru 1 kursi/ guru 1 √  
4 Meja Guru 1 meja/ guru 1 √  
5 Lemari 1 lemari/ kelas 1 √  
6 Papan Panjang 1 papan/ kelas 1 √  
7 Papan Tulis 2 papan/ kelas 2 √  
10 Tempat Sampah 1 tempat sampah/ kelas 1 √  
11 Tempat cuci Tangan  1 tempat cucitgn/ kelas 1 √  
12 Serbet 1 serbet/ kelas 1 √  
13 Jam dinding 1 jam/ kelas 1 √  
14 Papan Database 1 papan/ kelas 1 √  
15 Kotak kontak 1 kotak kontak/ kelas 1 √  
16 Sapu 2 sapu/ kelas 1 √  
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17 Sulak 1 sulak/ kelas 1 √  
18 Papan presensi 1 papan/ kelas 1 √  
19 Taplak 1 taplak/ 1 kls 1 √  
20 Vas & Bunga 1 vas bunga/ kls 1 √  
 
2. Ruang perpustakaan  
No. Jenis Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak 
1 Buku Teks Pelajaran 3759 √  
2 Buku Panduan Guru  132 √  
3 Buku Pengayaan 455 √  
4 Buku Referensi 13.824 √  
5 Sumber belajar lain : CD 
Mapel 
236 √  
6 Rak buku 8 √  
7 Rak majalah  1 √  
8 Rak surat kabar 1 √  
9 Meja baca panjang 4 √  
10 Kursi baca - (konsep lesehan ) √  
11 Kursi kerja 2 √  
12 Meja sirkulasi / meja kerja 2 √  
13 Lemari catalog 1 &  ( sudah system 
komputerisasi ) 
√  
14 Lemari  3 √  
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15 Papan pengumuman 3 √  
16 Meja multimedia 1 √  
17 Peralatan multimedia 2 √  
18 Buku Inventaris 4 √  
19 Tempat sampah 1 √  
20 Kotak kontak 3 √  
21 Jam dinding 1 √  
22 Rak CD Mapel 1 √  
23 Pot bunga 3 √  
24 Sapu 1 √  
25 sulak 1 √  
 
3. Ruang Laboratorium Biologi  
No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
 Perabot     
1 Kursi 1 buah/siswa dan 1 
buah/guru 
25   
2 Meja kerja 1 buah/7 siswa 5   
3 Meja demonstrasi 1 buah/lab 2   
4 Meja persiapan 1 buah/lab 2   
5 Lemari alat 1 buah/lab 2   
6 Lemari bahan 1 buah/lab 1   
7 Bak cuci 1 buah/2 kelompok, 
dan 1 buah di ruang 
3   
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 Peralatan Pendidikan     
 Alat peraga:     
8 Model kerangka manusia 1 buah/lab 1   
9 Model tubuh manusia 1 buah/lab 1   
10 Preparat mitosis 6 buah/lab 1   
11 Preparat meiosis 6 buah/lab 1   
12 Preparat anatomi tumbuhan 6 set/lab 1   
13 Preparat anatomi hewan 6 set/lab 2   
14 Gambar kromosom 1 set/lab 1   
15 Gambar DNA 1 set/lab 1   
16 Gambar RNA 1 set/lab 1   
17 Gambar pewarisan Mendel 1 buah/lab 1   
18 Gambar contoh-contoh 
tumbuhan dari berbagai divisi
1 set/lab 1   
19 Gambar contoh-contoh 
hewan dari berbagai filum 
1 set/lab 1   
20 Gambar/model sistem 
pencernaan manusia 
1 buah/lab 1   
21 Gambar/model sistem 
pernapasan manusia 
1 buah/lab 1   
22 Gambar/model sistem 
peredaran darah manusia 
1 buah/lab 1   
23 Gambar/model sistem 
pengeluaran manusia 
1 buah/lab 1   
24 Gambar/model sistem 
reproduksi manusia 
1 buah/lab 1   
25 Gambar/model sistem syaraf 
manusia 
1 buah/lab 1   
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No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
26 Gambar sistem pencernaan 
burung, reptil, ampibi, ikan, 
dan cacing tanah 
1 set/lab 1   
27 Gambar sistem pernapasan 
burung, reptil, ampibi, ikan, 
dan cacing tanah 
1 set/lab 1   
28 Gambar sistem peredaran 
darah burung, reptil, ampibi, 
ikan, dan cacing tanah 
1 set/lab 1   
29 Gambar sistem pengeluaran 
burung, reptil, ampibi, ikan, 
dan cacing tanah 
1 set/lab 1   
30 Gambar sistem reproduksi 
burung, reptil, ampibi, ikan, 
dan cacing tanah 
1 set/lab 1   
31 Gambar sistem syaraf 
burung, reptil, ampibi, ikan, 
dan cacing tanah 
1 set/lab 1   
32 Gambar pohon evolusi 1 buah/lab 1   
33 Mikroskop monokuler 6 buah/lab 6   
34 Mikroskop stereo binokuler 6 buah/lab - -  
35 Perangkat pemeliharan 
mikroskop  
2 set/lab 2   
36 Gelas benda 6 pak/lab (isi 72) 6   
37 Gelas penutup 6 pak/lab (isi 50) 6   
38 Gelas arloji 2 pak/lab (isi 10) 2   
39 Cawan petri 2 pak/lab (isi 10) 1   
40 Gelas kimia 10 buah/lab 10   
41 Corong 10 buah /lab 5   
42 Pipet ukur 6 buah/lab 2   
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No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
43 Tabung reaksi 6 kotak/lab (isi 10) 6   
44 Sikat tabung reaksi 10 buah /lab 10   
45 Penjepit tabung reaksi 10 buah /lab 10   
46 Erlenmeyer 10 buah /lab 10   
47 Kotak preparat 6 buah/lab (isi 100) 6   
48 Lumpang dan alu 6 buah/lab 1   
49 Gelas ukur 6 buah/lab 6   
50 Stop watch 6 buah/lab 6   
51 Kaki tiga 6 buah/lab 6   
52 Perangkat batang statif 
(panjang dan pendek) 
6 set/lab 6   
53 Klem universal 10 buah/lab 5   
54 Bosshead (penjepit) 10 buah/lab 5   
55 Pembakar spiritus 6 buah/lab 6   
56 Kasa 6 buah/lab 6   
57 Aquarium 1 buah/lab 1   
58 Neraca 1 buah/lab 1   
59 Sumbat karet 1 lubang 6 buah/lab 6   
60 Sumbat karet 2 lubang 10 buah/lab 10   
61 Termometer 10 buah/lab 10   
62 Potometer 6 buah/lab 6   
63 Respirometer 6 buah/lab 6   
64 Perangkat bedah hewan 6 set/lab 6   
65 Termometer suhu tanah 6 buah/lab - -  
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No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
66 Higrometer putar 2 buah/lab 2   
67 Kuadrat 6 buah/lab 6   
68 Petunjuk percobaan 6 buah/percobaan 6   
 Media Pendidikan     
69 Papan tulis 1 buah/lab 1   
      
No. Bahan Habis Pakai(kebutuhan per tahun) Rasio Jumlah 
Ketersediaan (*) 
Cukup Tidak 
70 Asam sulfat 500 ml/lab 1 liter   
71 HCL 500 cc/lab 1 liter   
72 Acetokarmin 10 gram/lab 10 gram   
73 Eosin 25 gram/lab 50 gram   
74 Etanol 2500 ml/lab 2500 ml   
75 Glukosa 500 gram/lab 1 kg   
76 Indikator universal 4 rol/lab 4 rol   
77 Iodium 500 gram/lab 500 gram   
78 KOH 500 gram/lab -   
79 MnSO4 500 gram/lab 500 gram   
80 NaOH 500 gram/lab 500 gram   
81 Vaseline 500 gram/lab 500 gram   
82 Kertas saring 6 pak/lab 6 pak   
 




83 Kotak kontak 9 buah/lab 9   
84 Alat pemadam 
kebakaran 
1 buah/lab 1   
85 Peralatan P3K 1 buah/lab 1   
86 Tempat sampah 1 buah/lab 1   
87 Jam dinding 1 buah/lab 1   
 
4. Ruang Laboratorium Fisika  
No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
 Perabot     
1 Kursi 1 buah/siswa, dan 1 
buah/guru 
25   
2 Meja kerja 1 buah/7 siswa 5   
3 Meja demonstrasi 1 buah/lab 1   
4 Meja persiapan 1 buah/lab 1   
5 Lemari alat 1 buah/lab 2   
6 Lemari bahan 1 buah/lab 1   
7 Bak cuci 1 buah/2 kelompok, dan
1 buah di ruang
persiapan. 
3   
 Peralatan Pendidikan     
 Bahan dan Alat Ukur 
Dasar: 
    
8 Mistar 6 buah/lab 6   
9 Rolmeter 6 buah/lab 3   
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No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
10 Jangka sorong 6 buah/lab 3   
11 Mikrometer 6 buah/lab 3   
12 Kubus massa sama 6 set/lab 2   
13 Silinder massa sama 6 set/lab 2   
14 Plat 6 set/lab 3   
15 Beban bercelah 10 buah/lab 2   
16 Neraca 1 buah/lab 1   
17 Pegas 6 buah/lab 3   
18 Dinamometer (pegas 
presisi) 
6 buah/lab 3   
19 Gelas ukur 6 buah/lab 3   
20 Stopwatch 6 buah/lab 6   
21 Termometer 6 buah/lab 6   
22 Gelas Beaker 6 buah/lab 6   
23 Garputala 6 buah/lab 2   
24 Multimeter AC/DC 10 kilo 
ohm/volt 
6 buah/lab 3   
25 Kotak potensiometer 6 buah/lab 1   
26 Osiloskop 1 set/lab -   
27 Generator frekuensi 6 buah/lab -   
28 Pengeras suara 6 buah/lab -   
29 Kabel penghubung 1 set/lab 1   
30 Komponen elektronika 1 set/lab 1   
31 Catu daya 6 buah/lab 2   
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No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
32 Transformator 6 buah/lab 2   
33 Magnet U 6 buah/lab 6   
 Alat Percobaan:     
34 Percobaan Atwood atau 
Percobaan Kereta dan 
Pewaktu ketik 
6 set/lab 2   
35 Percobaan Papan Luncur 6 set/lab 2   
36 Percobaan Ayunan 
Sederhana atau Percobaan 
Getaran pada Pegas 
6 set/lab 6   
37 Percobaan Hooke 6 set/lab -   
38 Percobaan Kalorimetri 6 set/lab 6   
39 Percobaan Bejana 
Berhubungan 
6 set/lab 2   
40 Percobaan Optik 6 set/lab 2   
41 Percobaan Resonansi 
Bunyi atau Percobaan 
Sonometer 
6 set/lab 1   
42 Percobaan Hukum Ohm 6 set/lab -   
43 Petunjuk percobaan 6 buah/percobaan -   
 Media Pendidikan     
44 Papan tulis 1 buah/lab 1   
 Perlengkapan Lain     
45 Kotak kontak 9 buah/lab 9   
46 Alat pemadam kebakaran 1 buah/lab 1   
47 Peralatan P3K 1 buah/lab 1   
48 Tempat sampah 1 buah/lab 1   
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No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
49 Jam dinding 1 buah/lab 1   
 
5.  Ruang Laboratorium Kimia  
No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
 Perabot     
1 Kursi 1 buah/siswa, dan 1 
buah/guru 
25   
2 Meja kerja 1 buah/siswa 5   
3 Meja demonstrasi 1 buah/lab 2   
4 Meja persiapan 1 buah/lab 2   
5 Lemari alat 1 buah/lab 2   
6 Lemari bahan 2 buah/lab 1   
7 Lemari asam 1 buah/lab 1   
8 Bak cuci 1 buah/2 kelompok, dan 
1 buah di ruang 
persiapan. 
3   
 Peralatan Pendidikan     
9 Botol zat 24 buah/lab 12   
10 Pipet tetes 100 buah/lab 25   
11 Batang pengaduk diameter 
5 mm dan 10 mm 
masing-masing 25 
buah/lab 
10   




6   
13 Gelas kimia 500 ml, 1000 
ml, 2000 ml 
masing-masing 3 
buah/lab 
3   
14 Labu erlenmeyer 25 buah/lab 10   
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No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
15 Labu takar volume 50 ml, 
100 ml, dan 100 ml 
masing-masing 50, 50, 
dan 3 buah/lab 
3   




10   
17 Pipet seukuran volume 10 
ml, 25 ml dan 50 ml 
masing-masing 30 
buah/lab 
3   
18 Corong diameter 5 cm dan 
10 cm 
masing-masing 30 dan 3 
buah/lab 
4   
19 Mortar diameter 7 cm dan 
15 cm 
masing-masing 6 dan 1 
buah/lab 
2   
20 Botol semprot 15 buah/lab 5   
21 Gelas ukur volume 10 ml, 
50 ml, 100 ml, 500 ml dan 
1000 ml 
masing-masing 
15,15,15,3, dan 3 buah/ 
lab 
3   
22 Buret + klem 10 buah/lab 5   
23 Statif dan klem 10 buah/lab 5   
24 Kaca arloji 10 buah/lab 5   
25 Corong pisah 10 buah/lab -   
26 Alat destilasi 2 set/lab 1   
27 Neraca 2 set/lab 1   
28 pH meter 2 set/lab -   
29 Centrifuge 1 buah/lab -   
30 Barometer 1 buah/lab 1   
31 Termometer 6 buah/lab 6   
32 Multimeter AC/DC, 10 
kilo ohm/volt 
6 buah/lab 3   
33 Pembakar spiritus 8 buah/lab 6   
34 Kaki tiga + alas kasa 
kawat 
8 buah/lab 8   
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No. Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
35 Stopwatch 6 buah/lab 4   
36 Kalorimeter tekanan tetap 6 buah/lab 5   
37 Tabung reaksi 100 buah/lab 30   
38 Rak tabung reaksi 7 buah/lab 2   
39 Sikat tabung reaksi 10 buah/lab 5   
40 Tabung centrifuge 8 buah/lab -   
41 Tabel Periodik Unsur-
unsur 
1 buah/lab 1   
42 Model molekul 6 set/lab 1   
43 Petunjuk percobaan 6 buah/percobaan 3   
 Media Pendidikan     
44 Papan tulis 1 buah/lab 1   
 Perlengkapan Lain     
45 Kotak kontak 9 buah/lab 9   
46 Alat pemadam kebakaran 1 buah/lab 1   
47 Pengaman kecelakaan 
kimiawi (seperti shower, 
masker khusus) 
1 set/lab 1   
48 Peralatan P3K 1 buah/lab 1   
49 Tempat sampah 1 buah/lab 1   
50 Jam dinding 1 buah/lab 1   
 
6. Ruang Laboratorium Komputer  




1 Kursi siswa 1 buah/siswa 28   
2 Meja 1 buah/2 siswa 28   
3 Kursi guru 1 buah/guru 1   
4 Meja guru 1 buah/guru 1   
5 Komputer 1 unit/2 siswa, dan 1 
unit untuk guru 
29   
6 Printer 1 unit/lab 1   
7 Scanner 1 unit/lab 1   
8 Titik akses internet 1 titik/lab 3   
9 LAN Sesuai banyak 
komputer 
4   
10 Stabilizer Sesuai banyak 
komputer 
20   
11 Modul praktek 1 set/komputer 30   
12 Papanwhiteboard 1 buah/lab 1   
15 Kotak kontak Sesuai banyak 
komputer 
30   
16 Tempat sampah 1 buah/lab 1   
17 Jam dinding 1 buah/lab 1   
 
7. Ruang Laboratorium Bahasa  
No. Jenis Rasio Jumlah
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Kursi siswa 1 buah/siswa 18   
2 Meja siswa 1 buah/siswa 18   
3 Kursi guru 1 buah/guru 1   
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No. Jenis Rasio Jumlah
Kondisi (*) 
Baik Rusak
4 Meja guru 1 buah/guru 2   
5 Lemari 1 buah/lab 1   
6 Perangkat multimedia 1 set/lab 1   
7 Headset 1 Buah/ Siswa 18   
8 Papan tulis / whiteboard 1 buah/lab 1   
9 Penghapus  1 Buah/ Lab 1   
10 Pena Interactive 1 Set/ Lab 2   
11 Kotak kontak 2 buah/lab 3   
12 Tempat sampah 1 buah/ruang 1   
13 Jam dinding 1 buah/lab 1   
 
8. Sarana  Ruang Pimpinan 
a. Sarana Ruang Pimpinan I  
No Jenis rasio Jumlah
Kondisi (*) 
Baik Rusak 
1 Kursi pimpinan 2 buah / ruang 2 √  
2 Meja pimpinan 2 buah/ ruang 2 √  
3 Kursi & meja tamu 1 set /ruang 1 set √  
4 Lemari 2 buah/ ruang 2 √  
5 Papan Statistik 3 buah/ ruang 3 √  
6 Simbol kenegaraan 4 buah/ ruang 4 √  
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7 Tempat sampah 2 buah/ ruang 2 √  
8 Jam dinding 1 buah/ ruang 1 √  
9 Kipas angin 1 buah / ruang 1 √  
10 Vas bunga 1 buah / ruang 1 √  
11 Lemari piala 1 buah / ruang 1 √  
12 Banner 1 buah / ruang 1 √  
 
b. Sarana  Ruang Pimpinan II 
No Jenis rasio Jumlah
Kondisi (*) 
Baik Rusak 
1 Kursi pimpinan 7 buah / ruang 7 √  
2 Meja pimpinan 2 buah/ ruang 6 √  
3 Kursi & meja tamu 1 set /ruang 1 set √  
4 Lemari 5 buah/ ruang 5 √  
5 Papan Statistik 3 buah/ ruang 1 √  
6 Simbol kenegaraan 4 buah/ ruang 4 √  
7 Tempat sampah 2 buah/ ruang 1 √  
8 Jam dinding 1 buah/ ruang 1 √  
9 1 unit komputer 2 buah/ ruang 2 √  
10 Kipas angin 1 buah / ruang 1 √  
11 Vas bunga 3 buah / ruang 3 √  




9. Sarana  Ruang Guru  
No Jenis rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Kursi kerja 19 buah / ruang 19 √  
2 Meja kerja 10 buah/ ruang 10 √  
3 lemari 3 buah/ruang 3 √  
4 Kursi tamu 1 set / ruang 1 √  
5 Papan statistik 6 buah / ruang 6 √  
6 komputer 1 unit / ruang 1 √  
7 Whiteboard / papan 
pengumuman 
1 buah / ruang 1 √  
8 TV 1 buah / ruang 1 √  
9 Kipas angin 1 buah / ruang 1 √  
10 kaca 1 buah / ruang 1 √  
11 Tempat dasi / sisir 1 buah / ruang 1 √  
12 Kaligrafi 1 buah / ruang 1 √  
13 Bell listrik 1 set / ruang 1 √  
14 Tempat cuci tangan 1 buah / ruang 1 √  
15 Tempat Sampah 1 buah / ruang 1 √  
16 Jam dinding 1 buah / ruang 1 √  
   
10. Sarana Ruang Tata Usaha  




1 Kursi kerja 5 buah/ ruang 5 √  
2 Meja kerja 4 buah/ ruang 4 √  
3 lemari 3 buah / ruang 3 √  
4 Mesin Ketik manual 1 buah/ ruang 1 √  
5 Papan statistik 1 buah / ruang 1 √  
6 komputer 2 buah / ruang 2 √  
7 Whiteboard/papan 
pengumuman 
1 buah / ruang 1 √  
8 Filing cabinet  1 buah /  ruang 1 √  
9 Kipas angin 1 buah / ruang 1 √  
10 Telepon 1 buah / ruang 1 √  
11 Brangkas 1 buah/ ruang 1 √  
12 Kotak kontak 3 buah / ruang 3 √  
13 Bell listrik - - √  
14 Tempat Sampah 1 buah / ruang 1 √  
15 Jam dinding 1 buah / ruang 1 √  
 
11. Ruang Waka Kurikullum dan Pengajaran 
No Jenis rasio Jumlah
Kondisi (*) 
Baik Rusak 
1 Kursi kerja 3 buah / ruang 3 √  
2 Meja kerja 3 buah /ruang 3 √  
3 lemari 2 buah / ruang 2 √  
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4 komputer 2 buah / ruang 2 √  
5 Filing cabinet  10 buah / ruang 10 √  
6 Kipas angin 1 buah / ruang 1 √  
7 Kotak kontak 2 buah / ruang 2 √  
8 Server internet 1 buah/ ruang 1 √  
 
12. Perlengkapan Ibadah 






1 Rak  2 buah / masjid 2 √  
2 Lemari  2 buah / masjid 2 √  
3 Sound sistem 3 buah / masjid 3 √  
4 Papan penyekat 5 buah / masjid 5 √  
5 Tape recorder 2 buah / masjid 2 √  
6 mix 4 buah / masjid 4 √  
7 mimbar 1 buah / masjid 1 √  
8 Jam dinding 1 buah / masjid 1 √  
9 Al Qur`an ± 60 buah / masjid ± 60 √  
10 Mukena 3 buah / masjid 3 √  
11 Sapu 3 buah / masjid 3 √  
12 Alat pell 2 buah / masjid 2 √  
 
13.  Sarana Ruang Konseling 
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No Jenis rasio 
 Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Meja kerja 1 buah / ruang 1 √  
2 Kursi kerja 1 buah / ruang 1 √  
3 Kursi tamu 2 buah / ruang 2 √  
4 Lemari 1 buah / ruang 1 √  
5 Papan kegiatan 1 buah / ruang 1 √  
6 Intrumen konseling ± 25 buah / ruang ± 25 √  
7 Buku sumber 5 buah / ruang 5 √  
8 Media pengembangan 
kepribadian 
10 buah  kegiatan 10 √  
9 Jam dinding 1 buah / ruang 1 √  
 
14. Sarana Ruang UKS  
No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Ruangan UKS 6 ruang / UKS 6 √  
2 Tempat tidur 3 buah / UKS 3 √  
3 Lemari 1 buah / UKS 1 √  
4 Meja 1 buah / UKS 1 √  
5 Kursi 2 buah  / UKS 2 √  
6 Catatan kesehatan siswa 5 buah / UKS 5 √  
7 Perlengkapan P3K 1 set / UKS 1 √  
8 Tandu -  -  
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9 Selimut 3 buah / UKS 3 √  
10 Tensimeter 1 buah / UKS 1 √  
11 Buku Sumber 3 buah / UKS 3   
12 Media Pengembangan 
kepribadian 
3 buah / UKS 3 √  
13 Jam dinding 1 buah / UKS 1 √  
14 Tempat sampah I buah / uks 1 √  
14 Jamban /Kamar mandi 1 buah / UKS 1 √  
15 Ruang tunggu 1 ruang / UKS 1 √  
16 Ruang tamu 1 ruang / UKS 1 √  
17 Keset 2 buah / UKS 2 √  
18 Sapu 1 buah/ UKS 1 √  
19 sulak 1 buah/ UKS 1 √  
20 Alat pell 1 buah/ UKS 1 √  
21 Meja & kursi tamu 1 set / UKS 1 √  
22 Timbangan badan 1 buah / UKS 1 √  
23 Pengukur tinggi badan  1 buah / UKS 1 √  
24 Tempat cuci tangan 1 buah / UKS 1 √  
25 Termometer badan I buah / UKS 1 √  
 
15. Ruang OSIS 





1 Meja 2 buah / Ruang 2 √  
2 Kursi 4 buah / Ruang 4 √  
3 Papan tulis 1 buah / ruang 1 √  
4 Lemari 1 buah / ruang 1 √  
5 Jam dinding 1 buah /ruang 1 √  
6 komputer 2 unit /  ruang 2 √  
7 Filling cabinet 1 buah / Ruang 1 √  
8 LPJ / Sumber 4 buah / Ruang 4 -  
9 sound I set / ruang 1 set √  
10 Printer 1 buah / ruang 1 √  
 
16. Ruang Bahasa/ Penyiaran  
No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Meja 1 buah / Ruang 1 √  
2 Kursi 2 buah / Ruang 2 √  
3 komputer 1 unit /  ruang 1 √  
4 Filling cabinet 1 buah / Ruang 1 √  
5 LPJ / Sumber 2 buah / Ruang 2 -  
6 Headset 1 buah /ruang 1 √  
7 Mix 1 buah / ruang 1 √  





No Jenis rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Kloset jongkok 20 buah/ madrasah 20 √  
2 Tempat air 4 buah / madrasah 4 √  
3 Gayung 43 buah / madrasah 43 √  
4 Gantungan 
pakaian 
43 buah / madrasah 43 √  
5 Tempat sabun 25 buah / madrasah 25 √  
 
18. Sarana Tempat Olahraga  
No Jenis Rasio Jumlah 
Kondisi (*) 
Baik Rusak
1 Tiang bendera 2 buah / madrasah 2 √  
2 Bendera 2 buah / madrasah 2 √  
3 Peralatan bola voli 1 buah / madrasah 1 √  
4 Peralatan sepak bola - -   
5 Peralatan bola basket 2 buah / madrasah 2 √  
6 Peralatan senam 3 buah / madrasah 3 √  




9 Peralatan ketrampilan 6 buah / madrasah 6 √  
10 Pengeras suara 2 buah / madrasah 2 √  
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BAHASA ARAB 
KELAS II MTS PP IBNUL QAYYIM YOGYAKARTA 
 
No Standar Kompetensi No Kompetensi Dasar 
1 Keterampilan Menyimak 
(Maharah al-Istima’) 
Memahami pembicaraan bahasa 
Arab dalam bentuk yang sederhana, 
yang bersumber dari kosa kata 
sehari-hari, khususnya dalam 
kegiatan mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
















Mengidentifikasi bunyi huruf 
hijaiyah dan ujaran (kata, frasa, atau 
kalimat) sederhana dari kosa kata 
sehari-hari, khususnya dalam 
kegiatan mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
kebersihan (فيظنخلا), dan kegiatan 
dapur (دبطملا). 
Memberikan tanggapan/respon yang 
terdapat pada wacana lisan atau 
dialog sederhana tentang kegiatan 
mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
kebersihan (فيظنخلا), dan kegiatan 
dapur (دبطملا). 
Menemukan informasi dari wacana 
lisan sederhana tentang kegiatan 
mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
kebersihan (فيظنخلا), dan kegiatan 
dapur (دبطملا). 
2 Keterampilan Berbicara 
(Maharah al-Kalam) 
Mengungkapkan berbagai gagasan 
dan pikiran dengan lisan tentang 
berbagai benda dan kegiatan di 
lingkungan sekitar, khusunya 
tentang kegiatan mandi (مامحخصلإا), 
kegiatan kebersihan (فيظنخلا), dan 












Menyampaikan informasi secara 
lisan dalam kalimat sederhana 
tentang kegiatan mandi (مامحخصلإا), 
kegiatan kebersihan (فيظنخلا), dan 
kegiatan dapur (دبطملا). 
Memberikan tanggapan/respon 
dengan benar dan tepat tentang 
kegiatan mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
kebersihan ( ظنخلافي ), dan kegiatan 
dapur (دبطملا). 
Melakukan dialog sesuai konteks 
dengan tepat dan lancar tentang 
kegiatan mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
kebersihan (فيظنخلا), dan kegiatan 
dapur (دبطملا). 
3 Keterampilan Membaca 
(Maharah al-Qira’ah) 




Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 
frase, dan kalimat dalam bacaan 
sederhana tentang kegiatan mandi 
yang sederhana, yang bersumber 
dari kosa kata sehari-hari, 
khususnya dalam kegiatan mandi 
(مامحخصلإا), kegiatan kebersihan 










(مامحخصلإا), kegiatan kebersihan 
(فيظنخلا), dan kegiatan dapur (دبطملا). 
Mengidentifikasi kata, frase, dan 
kalimat dalam bacaan sederhana 
tentang kegiatan mandi (مامحخصلإا), 
kegiatan kebersihan (فيظنخلا), dan 
kegiatan dapur (دبطملا). 
Memahami bacaan sederhana dalam 
kegiatan mandi (مامحخصلإا) dan 
kegiatan kebersihan (فيظنخلا). 
4 Keterampilan Menulis (Maharah 
al-Kitabah) 
Mengungkapan berbagai gagasan 
dan pikiran dengan tulisan tentang 
berbagai benda dan kegiatan di 
lingkungan sekitar, khusunya 
tentang kegiatan mandi (مامحخصلإا), 
kegiatan kebersihan (فيظنخلا), dan 














Menulis kata, frasa, dan kalimat 
dengan huruf, ejaan, dan tanda baca 
yang tepat dari bacaan dan latihan 
tentang kegiatan mandi (مامحخصلإا), 
kegiatan kebersihan (فيظنخلا), dan 
kegiatan dapur (دبطملا). 
Mengungkapkan informasi dan 
gagasan secara tertulis dalam 
kalimat sederhana tentang kegiatan 
mandi (مامحخصلإا), kegiatan 
kebersihan (فيظنخلا), dan kegiatan 
dapur (دبطملا). 
Memahami wacana tulisan dalam 
kalimat sederhana tentang kegiatan 
mandi (مامحخصلإا), kegiatan 












BAGIAN I KEGIATAN MANDI ( ىَلْوُأْلا ُةَدْحَوْلَاماَمْحِتْسِإْلَا : ) 
Pelajaran I (ُثاَوْصَأْلَا) 
A. Huruf ص ،ش ،س ،ث 
1. Melafalkan setiap huruf ص ،ش ،س ،د. 
2. Membedakan dengan jelas lafal huruf ص ،ش ،س ،د. 
3. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia dengan penekanan huruf-
huruf yang berwarna merah. 
4. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
5. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
6. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
7. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
8. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
10. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
B. Huruf  خ ،غ ،ح ،ع ،ه ،ء 
1. Melafalkan setiap huruf  خ ،غ ،ح ،ع ،ه ،ء. 
2. Membedakan dengan jelas lafal huruf خ ،غ ،ح ،ع ،ه ،ء. 
3. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia dengan penekanan huruf-
huruf yang berwarna merah. 
4. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
5. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
6. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
7. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
8. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
10. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
C. Huruf Alif dan Hamzah, Serta al-Hamzah al-Mamdudah 
1. Membedakan pelafalan huruf ا dan huruf أ. 
2. Membedakan penulisan huruf ا dan huruf أ, baik ketika berada di awal kata, di 
tengah kata, maupun di akhir kata. 
3. Membedakan pelafalan huruf أ dan huruf آ. 
4. Membedakan penulisan huruf أ dan huruf آ. 
5. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia dengan penekanan huruf-
huruf yang berwarna merah. 
6. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
7. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
8. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
9. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
10. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
11. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
12. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran II (ُثاَدَرْفُمْلَا) 
A. Kata Benda (ُءاَمْسَأْلَا) 
1. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia dibantu dengan melihat 
gambar. 
3. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam setiap kosakata dengan menentukan bentuk jamaknya. 
5. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
6. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
7. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
8. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
B. Kata Kerja (لاَعْفَأْلَا) 
1. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
3. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Mengenal perubahan setiap kosakata dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, 
baik fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
5. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
6. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
7. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
8. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran III (ُراَوِحْلَا) 
1. Mengungkapkan dengan nyaring setiap kalimat dialog yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat dialog yang tersedia. 
3. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam kosakata isim dengan menentukan bentuk mufrad dan jamaknya. 
5. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Melakukan dialog dengan teman sesuai dengan kalimat yang tersedia. 
7. Menulis setiap kalimat dialog yang tersedia. 
 
Pelajaran IV (ُةَرْيِصَقْلا ُةَءاَرِقْلَا) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat pada bacaan yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat pada bacaan yang tersedia. 
3. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam kosakata isim dengan menentukan bentuk mufrad dan jamaknya. 
5. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Melakukan tanya jawab sesuai dengan kandungan bacaan yang tersedia. 
7. Menulis setiap kalimat bacaan yang tersedia. 
 
Pelajaran V (ُلَوَأْلا ُبْيِرْدَتلَا) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
3. Menghubungkan setiap kosakata yang mempunyai hubungan mufrad-jamak (أ). 
4. Menghubungan setiap kosakata yang mempunyai hubungan antonim (ب). 
5. Memperdalam makna kosakata dengan mencari sinonim dan antonim kosakata 
tersebut (أ). 
6. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya (ب) . 
7. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
8. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
9. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
10. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran VI ( ) 
1. Membaca dengan nyaring petunjuk permainan bersama dengan contoh permainan. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia, dimulai dari petunjuk 
permainan sampai dengan contoh permainan. 
3. Mempraktekkan contoh permainan dengan sekelompok siswa. 
4. Mengulangi permainan sampai murid lancar melakukan tanya jawab. 
5. Memperdalam makna kosakata isim yang disebutkan siswa dalam permainan 
dengan mencari sinonim dan antonim. 
6. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata isim yang 
disebutkan siswa dalam permainan. 
7. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
8. Menulis setiap kosakata isim yang disebutkan siswa dalam permainan. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran VII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap soal yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap soal yang tersedia. 
3. Melakukan tanya jawab sesuai dengan soal yang tersedia. 
4. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
5. Mengenal perubahan setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, 
baik fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Menulis setiap soal dan jawaban yang tersedia. 
 
Pelajaran VIII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat yang tersedia. 
3. Memperhatikan i’rab setiap kalimat yang tersedia. 
4. Membuat kalimat baru yang serupa dengan mengganti kata  َلا""ُلاَزَي  dengan kata 
"ْثَراَص" dan mengganti kata "ُلاَطْنِب" dengan kata "تَفَشْنِم". 
5. Membaca kalimat baru yang dibuat dengan suara yang nyaring. 
6. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
7. Memperhatikan i’rab setiap kalimat baru yang dibuat. 
8. Menulis setiap kalimat yang tersedia, termasuk kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran IX ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat contoh yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa kalimat contoh dengan menggunakan kosakata 
yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Memperdalam makna setiap kosakata isim dengan mencari sinonim dan 
antonimnya. 
7. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mufrad, jamak, mudzakkar, 
dan muannatsnya. 
8. Mengenal perubahan setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, 
baik fi’il madhi maupun fi’il mudhari’nya. 
9. Menulis setiap kalimat yang tersedia, termasuk kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran X ( ) 
1. Membaca dengan nyaring kalimat contoh yang tersedia. 
2. Menentukan makna kalimat contoh yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa dengan kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Memperhatikan perubahan kata ganti "ٌلِصَفْنُم ٌرْيِمَض" menjadi kata ganti  ٌرْيِمَض"
"ٌلِصَخُم. 
7. Memperhatikan fungsi kata "َلَظ" dalam kalimat. 
8. Memperhatikan i’rab objek (ِوِب ٌلٌْ ُعْفَم) dalam kalimat. 
9. Menulis setiap kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran XI ( ) 
1. Membaca dengan nyaring kosakata dan kalimat contoh yang tersedia. 
2. Menentukan makna kosakata dan kalimat contoh yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa dengan kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Memperhatikan fungsi kata ْنَأ dalam kalimat. 
7. Memperhatikan i’rab objek (ِوِب ٌلٌْ ُعْفَم) dalam kalimat. 
8. Memperdalam makna setiap kosakata isim dengan mencari sinonim dan 
antonimnya. 
9. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mufrad, jamak, mudzakkar, 
dan muannatsnya. 
10. Memperdalam setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi maupun fi’il mudhari’nya. 
11. Menulis setiap kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran XII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat contoh yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa dengan kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Memperhatikan i’rab setiap kosakata dalam kalimat. 
7. Memperhatikan fungsi kata َنِإ dan َشْيَل dalam kalimat. 
8. Memperdalam makna setiap kosakata isim dengan mencari sinonim dan 
antonimnya. 
9. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mufrad, jamak, mudzakkar, 
dan muannatsnya. 
10. Menulis setiap kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran XIII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh dalam dialog yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat contoh dalam dialog yang tersedia. 
3. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam kosakata isim dengan menentukan bentuk mufrad dan jamaknya. 
5. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Melakukan tanya jawab sesuai dengan kandungan bacaan yang tersedia. 
7. Memperluas wawasan dengan membaca dan menentukan makna berbagai variasi 
ungkapan tentang jam dan waktu yang disediakan. 
8. Menulis setiap kalimat contoh dalam dialog dan berbagai variasi ungkapan tentang 
jam dan waktu yang disediakan. 
 
Pelajaran XIV ( ) 
1. Membaca dengan nyaring kalimat contoh dan setiap kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat contoh dalam dialog yang tersedia. 
3. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam kosakata isim dengan menentukan bentuk mufrad dan jamaknya. 
5. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Melengkapi setiap kosa kata, sehingga menjadi al-jumlah al-mufidah. 
7. Melakukan tanya jawab dengan al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
8. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
 
BAGIAN II KEGIATAN KEBERSIHAN ( ُتَيِناَثّلا ُةَدْحَوْلَافْيَظْنَتلَا : ) 
Pelajaran I (ُثاَدَرْفُمْلَا) 
A. Kata Benda (ُءاَمْسَأْلَا) 
1. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia dibantu dengan melihat 
gambar. 
3. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam setiap kosakata dengan menentukan bentuk jamaknya. 
5. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
6. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
7. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
8. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
B. Kata Kerja (لاَعْفَأْلَا) 
1. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
3. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Mengenal perubahan setiap kosakata dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, 
baik fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
5. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
6. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
7. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
8. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran II (ُراَوِحْلَا) 
1. Mengungkapkan dengan nyaring setiap kalimat dialog yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat dialog yang tersedia. 
3. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam kosakata isim dengan menentukan bentuk mufrad dan jamaknya. 
5. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Melakukan dialog dengan teman sesuai dengan kalimat yang tersedia. 
7. Menulis setiap kalimat dialog yang tersedia. 
 
Pelajaran III (ُةَرْيِصَقْلا ُةَءاَرِقْلَا) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat pada bacaan yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat pada bacaan yang tersedia. 
3. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam kosakata isim dengan menentukan bentuk mufrad dan jamaknya. 
5. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
6. Melakukan tanya jawab sesuai dengan kandungan bacaan yang tersedia. 
7. Menulis setiap kalimat bacaan yang tersedia. 
 
Pelajaran IV (ُلَوَأْلا ُبْيِرْدَتلَا) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
3. Menghubungkan setiap kosakata yang mempunyai hubungan mufrad-jamak (أ). 
4. Menghubungan setiap kosakata yang mempunyai hubungan antonim (ب). 
5. Memperdalam makna kosakata dengan mencari sinonim dan antonim kosakata 
tersebut (أ). 
6. Mengenal perubahan kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya (ب). 
7. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
8. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
9. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
10. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
Pelajaran V ( ) 
1. Membaca dengan nyaring petunjuk permainan, bersama dengan contoh 
permainan. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia, dimulai dari petunjuk 
permainan sampai dengan contoh permainan. 
3. Mempraktekkan contoh permainan dengan sekelompok siswa. 
4. Mengulangi permainan sampai murid lancar melakukan tanya jawab. 
5. Memperdalam makna kosakata isim yang disebutkan siswa dalam permainan 
dengan mencari sinonim dan antonim. 
6. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata isim yang 
disebutkan siswa dalam permainan. 
7. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
8. Menulis setiap kosakata isim yang disebutkan siswa dalam permainan. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran VI ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
3. Memperhatikan i’rab setiap kosakata dalam kalimat. 
4. Memperhatikan bentuk susunan kata majemuk mudaf, mudaf ilaih, sifat/na’at, 
mausuf/man’ut. 
5. Memperhatikan fungsi kata "َلَعَل" dan kata "َنَأَك". 
6. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
7. Memperhatikan perbedaan bentuk mudzakkar dan muannats untuk warna. 
8. Memperhatikan perubahan ism menjadi ism damir muttasil. 
9. Membuat al-jumlah al-mufidah baru seperti contoh dengan menggunakan 
kosakata yang sudah disediakan. 
10. Membuat variasi al-jumlah al-mufidah dengan memasukkan kata "اَيُحاٌَ َذَأًَ  َنِإ". 
11. Melakukan tanya jawab dengan menggunakan al-jumlah al-mufidah yang telah 
dibuat. 
12. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
Pelajaran VII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Memperdalam makna setiap kosakata isim dengan mencari sinonim dan 
antonimnya. 
7. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mufrad, musanna, jamak, 
mudzakkar, dan muannasnya. 
8. Mengenal perubahan setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, 
baik fi’il madhi maupun fi’il mudhari’nya. 
9. Menulis setiap kalimat yang tersedia, termasuk kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran VIII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring kalimat contoh yang tersedia. 
2. Menentukan makna kalimat contoh yang tersedia. 
3. Memperhatikan fungsi kata "َحَبْصَأ". 
4. Memperhatikan perubahan isim "حَبْصَأ". 
5. Memperhatikan variasi kata ganti "ٌلِصَفْنُم ٌرْيِمَض". 
6. Memperhatikan kata majemuk mudaf dan mudaf ilaih. 
7. Membuat kalimat baru yang serupa dengan kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
8. Mengganti kata "َحَبْصَأ" dengan kata "ْجَناَك" dan mengganti kata "اًرِصًَ " dengan kata 
"ًةَزْرًَ ". 
9. Membuat variasi kalimat dengan memasukkan teman-teman "َناَك". 
10. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
11. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
12. Menulis setiap kalimat yang baru dibuat. 
 
 
Pelajaran IX ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa dengan kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Melakukan dialog singkat dengan menggunakan kalimat contoh dan kalimat baru 
yang dibuat.  
7. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonimnya. 
8. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mufrad, jamak, mudzakkar, 
dan muannatsnya. 
9. Memperdalam setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi maupun fi’il mudhari’nya. 
10. Memperhatikan fungsi kata "اَي" dalam kalimat. 
11. Memperhatikan bentuk susunan kata majemuk mudaf, mudaf ilaih, sifat/na’at, 
mausuf/man’ut. 
12. Menulis setiap kalimat contoh dan kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran X ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
2. Menentukan makna kalimat contoh dan kosakata yang tersedia. 
3. Membuat kalimat baru yang serupa dengan kalimat contoh dengan menggunakan 
kosakata yang tersedia. 
4. Membaca kalimat baru yang sudah dibuat dengan suara yang nyaring. 
5. Menentukan makna setiap kalimat baru yang dibuat.  
6. Melakukan dialog singkat dengan menggunakan kalimat contoh dan kalimat baru 
yang dibuat.  
7. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonimnya. 
8. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mufrad, jamak, mudzakkar, 
dan muannatsnya. 
9. Memperdalam setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi maupun fi’il mudhari’nya. 
10. Memperhatikan fungsi kata "اَي" dalam kalimat. 
11. Memperhatikan fungsi "يِىاَنلا َلا" dan "ِرْمَأْلا ُمَلا". 
12. Menulis setiap kalimat contoh dan kalimat yang baru dibuat. 
 
Pelajaran XI ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat dan kosakata yang tersedia dalam 
kurung. 
2. Menentukan makna setiap kalimat dan kosakata yang tersedia dalam kurung. 
3. Membaca kembali setiap kalimat yang tersedia dengan memilih salah satu 
kosakata yang sesuai yang terdapat dalam kurung. 
4. Melakukan tanya jawab dengan menggunakan kalimat yang benar dengan 
kosakata yang sudah tersedia.  
5. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonimnya. 
6. Memperdalam pengetahuan tentang isim dari bentuk mudzakkar dan 
muannatsnya. 
7. Memperhatikan kesesuaian bentuk mudzakkar dan muannatsnya dalam susunan 
kata majemuk al-murakkab al-wasfi (antara sifat/na’at dan mausuf/man’ut), 
maupun dalam al-jumlah al-mufidah (antara mubtada’ dan khabarnya). 
8. Menulis setiap kalimat yang telah disusun dengan benar. 
 
Pelajaran XII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kalimat atau jawaban yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kalimat atau jawaban yang tersedia. 
3. Membuat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang tersedia. 
4. Menentukan makna setiap pertanyaan yang telah dibuat. 
5. Membaca dengan nyaring semua kalimat secara utuh, baik pertanyaan maupun 
jawabannya. 
6. Menerjemahkan kembali dengan suara yang nyaring setiap kalimat secara utuh, 
baik pertanyaan maupun jawabannya. 
7. Melakukan tanya jawab dengan menggunakan semua kalimat secara utuh. 
8. Memperdalam makna kosakata tertentu dengan mencari sinonim dan antonimnya. 
9. Memperdalam setiap kosakata fi’il dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, baik 
fi’il madhi maupun fi’il mudhari’nya. 
10. Menulis setiap kalimat secara utuh, baik pertanyaan maupun jawabannya. 
Pelajaran XIII ( ) 
1. Membaca dengan nyaring setiap kosakata sesuai urutan yang tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
3. Menyusun kembali setiap kosakata tersebut dengan urutan yang benar, sehingga 
menjadi al-jumlah al-mufidah. 
4. Menentukan makna setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
5. Membaca dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 




BAGIAN III KEGIATAN DAPUR ( ُتَثِّلاَثّلا ُةَدْحَوْلَادَبْطَمْلَا : ) 
Pelajaran I (ُثاَدَرْفُمْلَا) 
A. Kata Benda (ُءاَمْسَأْلَا) 
1. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia dibantu dengan melihat 
gambar. 
3. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Memperdalam setiap kosakata dengan menentukan bentuk jamaknya. 
5. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
6. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
7. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
8. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 
9. Menulis setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
 
10. Kata Kerja (لاَعْفَأْلَا) 
1. Menyebutkan setiap kosa kata yang sudah tersedia. 
2. Menentukan makna setiap kosakata yang tersedia. 
3. Memperdalam makna setiap kosakata dengan mencari sinonim dan antonim 
kosakata tersebut. 
4. Mengenal perubahan setiap kosakata dengan melakukan at-tasrif al-lughawi, 
baik fi’il madhi, fi’il mudhari’, maupun fi’il amr-nya. 
5. Membuat al-jumlah al-mufidah dengan menggunakan kosakata yang tersedia. 
6. Mengucapkan dengan nyaring setiap al-jumlah al-mufidah yang telah dibuat. 
7. Melakukan tanya jawab seputar kosakata yang tersedia. 
8. Menulis setiap kosakata yang tersedia. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 
Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1984. 
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Assalom u' dai k um w r. w h.
Direktur Program ?ascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengharapkan kesediaan
Bapak untuk betindak sebagai Pembimbing Tesis yang berjudul I
PENGtrMBANCAN I]AI{AN AJAR BAIIASA AILA.B INTtrGRATIF BERBASIS
SEMANTII'{ AL.QUR'AN DI SMA IT BINA UMMAT
MOYUDAN SUMBER ARUM YOGYAKARTA





Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Kami saruat mengharapkan surat jawaban kesediaan dari Bapalrlbu dengan mengisi formuli
terlampir dan dikidm kcpada kami paling lambat sepuluh hari sejak diterimanya surat iri .
Jika BapaMbu tidak bersedia dimohon rnengenlbalikan proposal usulan peneliiial terlampir
kepada Program Pascasarjam UIN Sunan Kalijaga.
Demikian, atas perkenan Bapak dihaturkan terina kasih.
ll assalamu' al aik u m w r. w b.
I6 N6vemher 2015
Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.




Hnl : Kesedina Me jo.li Penbihtbing Tesis
Kepada Yth.,
Direktur
Pascasa{ana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakafta.
Assal amu' ala i k a m wr. w b.
Menjawab sumt Saudara Nomor : UIN.02/DPPSnU.00 ,9/40'70/2015, tettanggal 13
November 2015, bersama ini saya nenyatakan bersedia / tidak bersedia +* menjadi
Pembihrbing Tesis yatg be{udul :
PENGEMI}ANGAN BAIL{.N AJAR BAILdSA ARAB INTEGRATI F BERBASIS
SEMANTIKA AI-QUR'AN DI SI\tr{ IT BINA I]M}fAT
MOI'I]DAN SUMBER ARUM YOCYAKARTA





Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
Demikiar! harap menjadi periksa.
Il as s al amu' al a iku m wr. v h.








I. Nama , l+tslav\ Jt;n i
2. Pendidikan , S.3
i. Bidarrg Keahlian , L 
' 
*{ !,.^r h l-<- /fs o t
4. tangkar L,o.ongan : ;a( ro u- \{o F't" '
5. VJra l',erja , 1 6 -T [^ .
B. KOMPONEN YANG PERLU DINILAI
Berilah tanda checklist (v) di bawah kolom dengan skor 5 (sangar baik)" 4 (baik),
i (cukup), 2 (kurang baik), dan 1 (tidak baik).
L Aspek Tampilan
No Butir Skor
I ) 4 5
Desain Cover w
) Tata Letak (Layout)
D/
3 Ukttran t Ium f V
4 Pemilihan Bahasa V
5 Penggunaan Kath dan Istilah
V
6 Keterbacaan TLlliian j./
1 Kejrlasan Cetakan /




Konsistensi sistematika penyaj ian t/
2 Keruntutan sajian V
3 Keseimbangan sajian materi
(subtansi) antar bab dan antar
subbab
t/
4 Sistematika dalam bah
V
5 Rrgirm latihan t/
6 lnicrxktif pariisiparif \/
7 Bahan ajar disertai dengan
gambar-gambar yang menarik t/




9 Sampul setiap unit
menggambarkan isi bahan ajar \/
l0 Kejelasan petunjuk kegiatan
3. Komponen yang perlu Direvisi
No Komponen yang Perlu Direvisi




LEMBAR PENILAIAN / TANGGAPAN
BUKU PENDUKUNG PEMBELA.I,\R;\N BAIIASA ARAj] BERBAsIs
I(OSAKATA I'OPULER KtrLAS II MTS
OLETI AHLI MATEIU BAIIASA 
 RAts
PENGANTAR
Penelitian ini berlujuan rnengcrrbangkan br.rku pendukuns Bahasa Amb
berbasis kosakata populer di kelas Il MTS PP lbnul erl yirn yog) rk.rdll. pen) usunan
buku pendukung dimaksudkan untuk mcrrbantLr dan memudahian para sis\,a dalam
proses belajar bahasa Arab. Salah satu rujuen dari pembelajaran bahasa Arab di pple
yang utama adalah mcngembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab,
baik Iisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni
menyimak (Ar)rd'), berbicara ffuld,r), menrbaca (qir? d,4), dan men l]is (kitabdh).
Buku pcndukung pembelaja.an Bahasa Arab bebasis kosakata popular ini
disusun dengan komponcn sampul depan, daftar isi, sampul set;ap unii pila.laran,
tahapan pembelajaran yang terdiri atas 45 matcri pelajaran yang teibagi dalam tiga
unit pelajaran, dan datlar rujukan. Buku pendukung tcrsebut dikemai dalam satu
buku yang bedudul "ilriE ! ri ,, i--,.1r rJJr'.
Pada kesempatan ;ni, kami (peneliti) memohon bantuan Bapak untuk
berkenan merrberikan penilaiaManggapan tcrhadap buku ajar yang kami susun untuk
penyempurnaan bUku ajar tersebut dengan menLrliskan penilaian Bapak pada lembar
yang telah karni sediakan. Penilaian tersebut melipuri dua aspek, yaitu ispek desain
dan aspck penyajian.
Atas kescdiaan Bepak rneluangkan waktu untuk memberikan
pcnilaian/tanggapan terhadap buku pendukung tersebut, kami sampaikan rerima
kasih









B. KOMPONEN YANG PEI{LU DINILAI
Berilah tanda checklist (v) di bawah kolon dengan skor 5 (sangar baik), ,t (baik),






Sistematika penya jim maleri
Gradasi pen),ajian materi







Kebenaran isi mater.i - yang
disajikan
Kejelasan uraian materi





Penggunaan bahasa yang tepat
ddam menjelaskan materi
3. Konrponen yang perlu Direvisi
Yogyakarta, H... ?'....({.
Editor Ahli
Komponen yang perl u5ireiisi
Desain dan Kelengkapan BahanAlar-
11t/" l-, ytTC-" 0tfo:f





L"- ; /ot"-, le tutt_i- od,"
Evaluasi (Latihaa-latihan)
/,(",""-< Lt-\.^' 4t,t d,, aa"- 6-.,, lw-^k
H^ 
- c"-,^^\ ) c' ( .-^ i
. / , Yo& /1t1^G\/
B I S M I LLA H I R R AI1 M,AN I R R A, H i )I
-.i
Y.ug bcrl nda langan .li bawah irli.
Nama
Jabalatl
: Nur Ali IIR. S.Pd.t.
: Ciul'lr Po1(lok Pt'sa|trcn
${JRI[T p[fl8NYl[$i&p,N
Ibnul Q:ryyim Youyakertri
ivlcnvitllkan brhwa buku "i *-- :-- " )alg rli:LsLrn Lrlch Innx ljLlr Ilirirl.err. \..ll\,J:
1,1?0.110163. \4ahasis.'i Procli \tr,!istrr pen(liriiliaI l:llnr pjlA. I lN 
-s.'xn t( l!aS:L
Yogyakartu. telrh cliurjicobalian (li pon(l(r. prsaltLr.cn !hnirL earritn yo!!irkilrta. f.rdr tir'Sgitl2l Mci :01S. BLLku tcrscbLlt srll,rat posilrl dan siljl!:ut llllrlt nr,:n-iircli buku pcurllrkung
pe,bclajarar bahasa At.ab di ponclok l,esar,lr.en ibnul ear..inr yogrl:ltrrir. Dala,, I lal.ult
t.rakltr ini, pcmbelaja.irn bahasa .A*b (li pp lbnLrl eav.rirtr r...agalrrni pt.u.un* l<italitus
pellguasilarl bahasa A.ab- khususnya kcmahira, bcr.[--]clrc tr1 /irrLrr). Di xrrterx fiklor
penycbtbnya rdalah ildanya pcrLLbahan strul.itur organisrLsi tiir pclrgxjir_ [.rl(t.)i Iain]l\11 rdeleh
krra[!lni/a iasiiitas ]-.Lrku pcnd kuns p:tubelrjaran brhast A.irl). Lrlk lolutel utaupun inlilr_ntri.
Bahkan, untuk kesiatan muhaL:lalsait. kegiLrtru bchjar liteigiriar li(lak nl.ltgsirnakan b,il(Li
pegangan salna sckuli. Para jtijn i htnva dibctikun tcnti pcl.citl(n|an oJ.ll fcogejer, kcrn!r(liatr
lelna percakefuir tersijbui rrenjaili acuan rhlam l(esr:rlrll ,rullil(lxtsai). Bcralasrrk:rn Lir!
tcrsebut, buku ";q-l i-;L iJi1" ir)i k.r1 ncnjr,ii br:liu p.rilrlulu l:rtilr:Ln rlelenr k:lrs rli
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